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当代台湾京剧现代化的几个趋势
——从国光剧团《艳后和她的小丑们》谈起
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⋯⋯妥协、分赃、贿赂、勒索、恐吓。”
也演屋大维无视和平契约直言要并吞埃
及，既凸显政治的险恶荒谬，也让帝国
并吞邻国的蛮横，愈加昭彰。这在台海
两岸局势诡谲多变的台湾观众看来颇能
心领神会，其政治隐喻不明而喻，编剧
意图亦昭然若揭。然戏剧贵在“动情”，
应在感动之余让人反思，否则任何手段
只是流于形式，徒增矫情之感。
京剧美学俨然成形，另起炉灶未尝
不可，传统可以有发展，创新亦确实能
为传统戏曲带来活力，但移步不能换形，
不管是传统、创新、跨界，都要在戏曲
的基础之上，否则戏曲便不成为戏曲，
亦与话剧、音乐剧无异了。跨界融合殊
为不易，顾此失彼得不偿失，良好的融
合可称为跨界合作，反之则只能是僭越
之作了。
作者简介:郑荣华,厦门大学影视与戏剧
戏曲学博士研究生。
更正启事：本刊2012年第二期所载《闽南竹马戏源流考述》一文压题图片原说
明有误，正确说明应为“广东省陆丰市碣石镇东埔村竹马戏演出场面”。
